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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1
ДА. МЫ ЗАДЕЙСТВУЕМ 
ЭКСПЕРТОВ И УЧРЕЖДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ АКТИВНО 





А КТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
ВЕБИНАР? ВЫ ПОЗОВЕТЕ 
ПРИГЛАШЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ?
ДА, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ И 





















ИСТОРИЯ ХО И БО, 
РАЗОРУЖЕНИЯ И СЛУЧАЕВ 
ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ




НО МНОГИЕ ЛИ 






ЗНАЧИТ, МЫ БУДЕМ 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЕБИНАРЫ 
ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК?
РАНЕЕ В ЭТОМ ЖЕ МЕСЯЦЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА
ИТАК, СТУДЕНТЫ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НАШЕГО 
ФАКУЛЬТЕТА ЗНАЮТ, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ РАЗРАБАТЫВАТЬ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ СО 
СПЕЦИАЛИСТАМИ В РАЗНЫХ 
НАУЧНЫХ ОБЛАСТЯХ: НАУКИ 





СПАСИБО, ЧТО ВОЗГЛАВИЛИ 
КОМИТЕТ НАУК О ЖИЗНИ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ В СФЕРЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
